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karya yang sederhana ini. Karya ini kupersembahkan teruntuk: 
1. Ibu’ tercinta, seorang wanita baja dan tegar dalam menghadapi 
anak-anaknya yang penuh problematik. Papi tercinta, yang 
sangat netral dalam menghadapi hidup dan terus pantang 
menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang tak mampu 
terbeli oleh apapun, maafkan Ananda yang selama ini selalu 
merepotkan dan belum mampu membuat kedua orang tua 
senang.
2. Kakak-kakakku: Mas Udyn, Mas Ikhwan, Mas Iroel, Mba 
Rya (Mas Jaid: Jeffry, Vinny,Sasa & Jimmy), dan cayangku 
De’ Nunik, terima kasih nasehat, bantuan, bimbingan,  
pelajaran, semangat  dan dukungannya serta kasih sayangnya. 
3. Sahabat dan kerabat-kerabatku 
4. Almamaterku tercinta. 
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“Nuun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan” 
(Q.S Al-Qolam Ayat 1) 
“Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu hanya untuk dirinya sendiri. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta” 
(Q.S Al-Ankabuut ayat 6) 
 “Orang yang membawa sinar matahari kepada hidup orang lain tak dapat menghalangi sinar itu 
dari dirinya sendiri” 
James M Barrie 
“Kesempatan besar untuk menolong sesama jarang muncul, tapi ada banyak kesempatan kecil di 
sekitar kita setiap hari” 
Sally Koch 
“Bukti ketaqwaan adalah bertwakakkal dengan baik terhadap apa yang belum dicapai, merasa 
ridho terhadap apa yan belum diperoleh, bersikap sabar terhadap apa yang luput diperoleh” 
(Aa Gym) 
“Banyak orang berusaha merubah dunia, tetapi hanya sedikit orang yang terlebih dahulu 
berusaha untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang sholih” 
(Penulis)
“Hargailah terhadap apa yang dilakukan diri kita sendiri  dan orang lain, walaupun itu 
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SIAPA AUDITOR BERTANGGUNG JAWAB DAN KOMUNIKASI HASIL 
AUDIT”.
  Selama mengadakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis telah 
mendapat bantuan dan dorongan dari semua pihak yang sangat besar artinya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan 
yang sebesar-besarnya kepada: 
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bijaksana memberikan pengarahan kepada penulis selama studi dan keikhlasan 
hati dalam membimbing skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 
6. Sahabat Penelitian Kreativitas Mahasiswa (PKM) DIKTI (Ba2y, Ikhsan, Yani, dan 
Dyah) terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya. 
7. Rekan seperjuangan Tim Penelitian Skripsi (Dyah: terima kasih telah rela keliling 
panas-panas dan selalu memberiku semangat, walaupun penuh aral yang 
merintang  dan Nugie: terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. 
Jaga Kesehatan!!! ). 
8. Yani…Lebih sabar lagi ya, semua ada hikmahnya (Don’t Cry!). Trim’s telah 
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9. Keluarga besar IMM Komisariat  Moh. Hatta : Arkit ’03 (Andri, Aan, Ady, To2x,
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telah memberikan persahabatan yang begitu berarti. 
Senior-senior: Mba’ Imun, Mba’ Yuly, Mas Achong, Mas Mail, Mas Rozi’, Mas 
Arif, Mas Aris, Mas Agus, Mas Danang, Mbak Igus, Mb Tina, Mba Desy, Mba’ 
Sulis Dkk.
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ABSTRAKSI 
 Akuntan publik mempunyai peran yang sangat penting  dalam dunia bisnis 
untuk mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang akuntabel dan 
bertanggung jawab. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan menganggap akuntan 
publik telah memberikan informasi sebagaimana yang mereka perlukan. Publik juga 
menganggap bahwa peran dan tanggung jawab auditor luas dari yang seharusnya. 
Fenomena inilah yang sering disebut “expectation gap”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: persepsi  kelompok pemakai laporan keuangan, mahasiswa 
akuntansi dan akuntan pendidik terhadap  expectation gap  dalam isu atribut kinerja 
auditor, kepada siapa auditor bertanggung jawab dan komunikasi hasil audit, apakah 
terdapat perbedaan persepsi pemakai laporan keuangan, mahasiswa akuntansi dan 
akuntan pendidik terhadap  expectation gap  dalam isu atribut kinerja auditor, kepada 
siapa auditor bertanggung jawab dan komunikasi hasil audit. 
  Penelitian ini adalah  penelitian survey. Data diperoleh melalui kuesioner.  
Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pemakai laporan 
keuangan, mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik. Sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah: pemakai laporan keuangan adalah investor yang terdaftar di 
perusahaan sekuritas di wilayah surakarta, mahasiswa akuntansi yang sudah dan 
belum mengambil mata kuliah auditing, akuntan pendidik yang merupakan dosen 
akuntansi baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di surakarta. Sampel dalam 
penelitian ini sejumlah 204 responden.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : uji validitas, uji reliabilitas dan normalitas yang menggunakan Pearson 
Product Moment, Cronbach Alpha dan Kolmogorof Smirnov. Analisis data 
menggunakan One-Way ANOVA 
 Hasil analisis memperoleh kesimpulan bahwa melalui perbandingan mean, 
dapat diketahui  pemakai laporan keuangan mempunyai persepsi yang lebih tinggi 
terhadap atribut kinerja auditor dan kepada siapa auditor bertanggung jawab, 
dibanding akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi. Sedangakn dilihat dari 
komunikasi hasil audit, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah auditing 
mempunyai persepsi yang lebih tinggi dibandingkan akuntan pendidik, pemakai 
laporan keuangan (investor) dan mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata 
kuliah auditing. Hasil dari One-Way ANOVA  menyimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, mahasiswa akuntansi dan 
akuntan pendidik dilihat dari isu atribut kinerja auditor, kepada siapa auditor 
bertanggung jawab dan komunikasi hasil audit, dengan hasil analisis yang 
menunjukkan bahwa signifikansi kurang dari taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu: 
0,05(P>0,05)
Kata Kunci: Expectation Gap, Atribut Kinerja Auditor, Komunikasi Hasil Audit dan 
Kepada Siapa Auditor Bertanggung jawab 
